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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas proses 
pembelajaran dan keterampilan menceritakan kembali isi teks biografi dengan 
media cetak menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) pada 
siswa kelas X Teknik Sepeda Motor (TSM) B SMK Gamaliel 1 Madiun. 
Melalui model pembelajaran Think Talk Write (TTW), peningkatan dapat 
dilihat secara proses dan produk.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yan telah 
dilaksnakan di SMK Gamaliel 1 Madiun. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X TSM B yang terdiri dari 21 siswa. Objek dalam penelitian ini 
adalah keterampilan menceritakan kembali isi teks biografi. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari empat tahap dalam setiap 
siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes kemampuan. Penelitian 
ini menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif. Kemampuan 
menceritakan kembali isi teks biografi siswa dilihat dari batas pencapaian 
kiteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 72 dan menjadi bahan 
pertimbangan pelaksanaan siklus berikutnya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Think Talk Write (TTW) dengan media cetak dapat meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran dan keterampilan menceritakan kembali isi teks biografi 
pada siswa kelas X TSM B SMK Gamaliel 1 Madiun. Peningkatan tersebut 
ditunjukkan dari kualitas proses pembelajaran yang tercermin dalam 
perhatian siswa terhadap pembelajaran, ketertarikan siswa terhadap 
pembelajaran, keaktifan siswa dalam pembelajaran, dan ketepatan waktu 
siswa dalam mengumpulkan tugas. Peningkatan secara produk dapat dilihat 
dari skor rata- rata keterampilan menceritakan kembali isi teks biografi dari 
siklus I dan siklus II. Skor rata- rata pada siklus I, yaitu 70,42, kemudian 
meningkat menjadi 82,80 pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembelajaran menceritakan kembali 
isi teks biografi dengan media cetak menggunakan model pembelajaran Think 
Talk Write pada siswa kelas X TSM B SMK Gamaliel 1 Madiun berhasil.  
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 Surah Al Insyirah Ayat 6- 8  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Al- Insyirah, 6– 8). 
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